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3.	Суть розробки, основні результати
(укр.)
Підходи до розробки розподілених систем на базі сервіс-орієнтованої архітектури сьогодні вважаються перспективними з ряду причин. Основна перевага СОА полягає в тому, що така архітектура дозволяє будувати слабкозв’язані програми. При цьому СОА ґрунтується на добре прописаних стандартах. Ключовим поняттям СОА є сервіс. Їх використання спрощує роботу розробникам та пришвидшує її, адже дозволяє не починати роботу з нуля, а створювати нові програми, використовуючи вже готові служби. 
Запропонована архітектура комплексу NetALLTED, що використовує веб-сервіси (на базі набору SOAP, WSDL та UDDI), дозволяє використати переваги сучасних веб-технологій при реалізації серверної частини на етапі вирішення задач пошуку обчислювальних ресурсів, проміжного зберігання даних, забезпечення довготривалих розрахунків тощо. Структура та функціональні можливості запропонованих систем комплексу націлені на формування „маршрутів проектування”, що дає змогу відтворити процес проектування у вигляді набору взаємодіючих веб-сервісів та дозволяє користувачу обирати найбільш вдалі шляхи вирішення задачі.
Особливості використання веб-сервісів для подібної системи проектування проявляються у тому, що певна послідовність дій можлива лише за умови виконання попередніх кроків, наприклад, формування завдання на дослідження здебільшого не має сенсу, якщо не виконано опис об’єкту дослідження тощо.
За результатами аналізу існуючих систем підтримки веб-сервісів, що базуються на власних архітектурних рішеннях, мовах опису, графічних редакторах тощо, запропоновано підхід, що максимально використовує існуючий інструментарій та веб-стандарти. Здійснено аналіз функціонального складу та структури міждисциплінарного комплексу проектування NetALLTED на предмет створення платформо-незалежної системи схемотехнічного проектування. Розроблено спеціальні функціональні веб-сервіси доступу до комплексу NetALLTED, які мають альтернативну реалізацію, що надає змогу користувачу обрати більш придатний метод вирішення окремої задачі або скласти альтернативний маршрут проектування із порівнянням результатів дослідження. Графічний інтерфейс користувача реалізовано як веб-інтерфейс, доступний з будь-якого робочого місця, обладнаного веб-браузером та підключеного до мережі Інтернет. Користувачу надається графічний редактор маршруту, що дозволяє будувати маршрути із зареєстрованих компонентів; склад бібліотеки компонентів маршруту може легко розширюватись, в тому числі і за рахунок сервісів сторонніх розробників.
(рос.)
Подходы к разработке распределенных систем на базе сервис-ориентированной архитектуры сегодня считаются перспективными по ряду причин. Основное преимущество СОА состоит в том, что такая архитектура позволяет строить слабосвязанные программы. При этом СОА базируется на хорошо прописанных стандартах. Ключевым понятием СОА является сервис. Их использование упрощает работу разработчикам и ускоряет её, поскольку позволяет не начинать работу с нуля, а создавать новые программы, используя уже готовые службы. 
Предложенная архитектура комплекса NetALLTED, которая использует веб-сервисы (на базе набора SOAP, WSDL и UDDI), позволяет воспользоваться преимуществами современных веб-технологий при реализации серверной части на этапе решения задач поиска вычислительных ресурсов, промежуточного хранения данных, обеспечения длительных расчётов и т.д. Структура и функциональные возможности предложенных систем комплекса направлены на формирование „маршрутов проектирования”, что дает возможность воспроизвести процесс проектирования в виде набора взаимодействующих веб-сервисов и позволяет пользователю выбирать наиболее удачные пути решения задачи.
Особенности использования веб-сервисов для подобной системы проектирования проявляются в том, что определенная последовательность действий возможна лишь при условии выполнения предыдущих шагов, например, формирование задания на исследования по большей части не имеет смысла, если не выполнено описание объекта исследования и т.п.
По результатам анализа существующих систем поддержки веб-сервисов, базирующихся на собственных архитектурных решениях, языках описания, графических редакторах и т.д., предложен подход, максимально использующий существующий инструментарий и веб-стандарты. Выполнен анализ функционального состава и структуры междисциплинарного комплекса проектирования NetALLTED с точки зрения создания платформо-независимой системы схемотехнического проектирования. Разработаны специальные функциональные веб-сервисы доступа к комплексу NetALLTED, которые имеют альтернативную реализацию, что дает возможность пользователю выбрать наиболее приемлемый метод решения отдельной задачи или составить альтернативный маршрут проектирования со сравнением результатов исследования. Графический интерфейс пользователя реализован как веб-интерфейс, доступный с любого рабочего места, оборудованного веб-браузером и подключенного к сети Интернет. Пользователю предоставляется графический редактор маршрута, что позволяет строить маршруты из зарегистрированных компонентов; состав библиотеки компонентов маршрута может легко расширяться, в том числе и за счет сервисов сторонних разработчиков.
(англ.)
The ways to develop distributed systems on a base of the service-oriented architecture is considered now as perspective ones due to some reasons. The main advantage of a SOA is that such architecture allows producing loosely coupled programs. Also a SOA is based on well-prescribed standards. The key term of the SOA is a service. Their usage makes developers’ work easier and speed it up since it allows not starting work from the beginning but creating new programs using already existing services. 
The NetALLTED complex architecture suggested that makes usage of web-services (on a base of SOAP, WSDL and UDDI set) allows taking advantages of the modern web-technologies for fulfillment of a sever part at the stage of solving tasks of computational resources search, intermediate data keeping, providing long-term calculations and so on. The structure and the functional possibilities of the complex’s systems are directed to the forming of „design routes” allowing reproducing designing process as a set of interacting web-services and allowing a user to select best ways to solve a task.
The features of using web-services for a similar designing system reveal themselves in the fact that the specified action sequence is possible only under the condition of the previous steps execution, for instance, the investigation task forming has mostly no sense if there is no investigation object description fulfilled etc.
4.	According to the results of the analysis of existing web-service supporting systems based on their own architectural decisions, description languages, graphical editors and so on, the approach has been suggested which uses existing tools and web-standards maximally. The analysis of a functional composition and a structure of the NetALLTED interdisciplinary designing complex has been fulfilled from the platform-independent circuit design system creating point of view. Special functional web-services to access the NetALLTED complex have been developed, which have an alternative realization allowing a user to select most suitable method to solve a separate task or to compose an alternative design route comparing investigation results. A graphic-user interface is realized as a web-interface accessible from any workplace equipped by a web-browser and connected to the Internet. A user is provided with the route graphic editor allowing building routes out of the registered components; the composition of the route components’ library could be easily widen including third-part developers’ services.
5.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності
Відсутні.
6.	Порівняння зі світовими аналогами
Розробка не має аналогів у світі. Розроблені методи побудови розподіленої  системи комп’ютерного проектування складних об’єктів надали комплексу NetALLTED властивості яких не має на сьогодні жоден з відомих комплексів аналогічного типу.
7.	Економічна привабливість для просування на ринок
Запропоновані підходи та методи створення сервісів мають універсальний характер і їх можна впроваджувати при побудові платформо-незалежних паралельних систем комп’ютерного проектування для вирішення прикладних науково-технічних задач, таких як проектування на схемотехнічному рівні електронних, гідравлічних, механічних та інших об’єктів. Розподілена система комп’ютерного проектування NetALLTED пройшла апробацію на кластері Центру Суперкомп’ютерних обчислень НТУУ «КПІ» і показала надійну підтримку віддаленого доступу через веб-інтерфейс. Використання розробленої системи дозволило значно скоротити час на проектування, підвищити надійність вирішення задач та якість проектування за рахунок:
-	можливості паралельних обчислень незалежних гілок маршруту;
-	скорочення терміну проектування складних об’єктів на 10 – 20% при виконанні маршрутів, що містять декілька видів аналізу;
-	значного зниження собівартості проектування за рахунок використання можливостей суперкомп’ютерних обчислень (15 – 20%) на один об’єкт.
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації)
Користувачами розроблених засобів можуть бути усі промислові та науково-дослідні установи, які проектують та виготовляють прилади, до складу котрих входять електронні та багатоелементні сенсорні структури, зокрема такі як АНТК ім. Антонова (м. Київ), НВО «Южмаш» (м. Дніпропетровськ), Інститут автоматики (м. Київ), Інституту мікроприладів НАНУ (м. Київ), General Electric (США), INTEL (США),  Samsung (Корея) та  інші.
Комплекс може бути рекомендований до використання навчальному закладами відповідного профілю у курсах пов’язаних із схемотехнічним проектуванням, проектуванням складних об’єктів окремі складові якого діють за різними фізичними принципами та т.і.
9.	Стан готовності розробки
Система реалізована у вигляді набору сервісів на базі моделюючого комплексу NetALLTED та додаткових сервісів та програм з розгорнутою інфраструктурою підтримки сервісів на суперком’ютері НТУУ «КПІ» та готова до впровадження.
10.	Існуючі результати впровадження.
Основні положення роботи впроваджені в навчальному процесі при викладанні дисциплін: „Алгоритми та технології паралельних обчислень” (розділ „Паралельне моделювання складних систем”) та „Моделювання складних систем” (розділ „Веб-моделювання складних систем”), а також при виконанні курсових, бакалаврських робіт і забезпеченні магістерської підготовки з напрямку „Колективне комп’ютерне проектування в середовищі Інтернет” в ННК «ІПСА». Впроваджено нові  лабораторні роботи  курсу „Методи багатокритеріальної та мінімаксної оптимізації”. За матеріалами роботи підготовлено та захищено кандидатську дисертацію „Інфраструктура потоків задач на основі композиції грід-сервісів для автоматизованого схемотехнічного проектування” (Булах Б.В.).
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